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Abstract 
 
 The research goal is the evaluation and design of information systems on the purchase of 
PT. Putra Jaya Atik, so as to know the shortcomings and the problems contained in the purchase 
of the company's business processes. Design methods used for data collection in the 
implementation of information system design on the purchase of PT. Putra Jaya Atik is the Rich 
Picture, Event Table, Table Workflow, Overview Activity Diagrams, Detailed Activity Diagram, 
UML ClassDiagram, Usecase Diagram, Form Design, Screen Design, Draft Report. Research 
methods used for data collection evaluating purchases on PT. Putra Jaya Atik is the literature 
study, interviews, and observation techniques (observation). The results achieved are finding 
problems on PT. Putra Jaya Atik that still use manual business process, but PT. Atik Putra Jaya is 
still under development for use in process systems business. The conclusions were that the PT. 
Putra Jaya Atik still use manual in its business processes and a lack of human resources in the 
division, so it still requires a lot of changes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstrak 
 
Tujuan Penelitiana dalah untuk melakukan evaluasi dan perancangan sistem informasi 
pembelian pada PT. Atik Jaya Putra, sehingga dapa tmengetahui kekurangan dan permasalahan 
yang terdapat pada proses bisnis pembelian dalam perusahaan. Metode Perancangan yang 
digunakanuntukpengumpulan data dalam pelaksanaan perancangan sistem informasi pembelian 
pada PT. Atik Jaya Putra adalah dengan Rich Picture, Event Table, Workflow Table, Overview 
Activity Diagram, Detailed Activity Diagram, UML ClassDiagram, Usecase Diagram, 
Rancangan Formulir, Rancangan Layar, Rancangan Laporan.Metode Penelitian yang digunakan 
untuk pengumpulan data pelaksanaan evaluasi pembelian pada PT. Atik Jaya Putra adalah 
dengan studi kepustakaan, wawancara,dan teknik pengamatan(observasi).Hasil yang dicapai 
adalah temuan masalah yang terdapat padaPT. Atik Jaya Putra yaitumasihmenggunakancara 
manual dalam proses bisnisnya,namun PT. Atik Jaya Putra masih dalam pengembangan untuk 
menggunakan sistem pada proses bisnisnya. Simpulan yang didapat adalah bahwaPT. Atik Jaya 
Putra masih menggunakan cara manual dalam proses bisnisnya dan adanya kekurangan SDM 
pada divisi,sehingga masih memerlukan banyak perubahan. 
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